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Frecuencia de comorbilidades
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Area de Ingreso al momento de la admisión a Emergencia
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Procedencia de los pacientes al momento 
del ingreso a Emergencia
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Características de los pacientes al ingreso 
respecto al uso de Hemodialisis
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Complicación electrolítica y ácido - básica
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Complicación cardiovascular
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Complicaciones infecciosas
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